教育普及に関わる活動報告 : FUN DAY 2008 セイビまるごとお楽しみ! by 横山 佐紀























































and the Christi'nas Progran), and the Corner also displayed the actual
worksheets and other materials used in programs. A section of the
Bijutool program operated by the Volunteer staff was also displayed,
and it was particularly popular with families and young visitors. This
corner provided a good opportunity for an introduction of the broad
range of volunteer activities at the NMWA.
  Unfortunately, this year's Fun Days were marred by typhoon weather,
and this meant fewer participants than the previous year. However, this
year only the Main Building was opened, unlike Iast year when both the
New Wing and the Main Buiiding were open, and thus the number of
visitors was actuaily appropriate for the scale of space available.
  This year's Fun Day was part of the OPEN museum programs and thus
the puzzles, photo service and other aspects were carried out with the
support of Epson and Dentsu, This meant that the programs were more
fully realized than they had been in the past. We hope to work with
these partners to present even better and more developed programs in
the future. (Saki Yokoyama)
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